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El presente estudio de investigación tiene como propósito determinar de qué 
manera la gestión financiera influye en la liquidez de la empresa Idónea Servicios 
Corporativos Integrales SAC, Cusco 2020. Es un tipo de investigación aplicada, y 
el nivel de investigación corresponde al nivel de relación, de diseño de investigación 
no experimental, como población de estudio se tiene al área de gerencia, contables 
y administrativo de la empresa Idónea SAC. Los resultados de la investigación se 
obtienen mediante técnicas de encuestas, la herramienta de investigación ha sido 
verificada por jueces expertos y la herramienta utilizada es la escala Likert. Los 
datos obtenidos de la hipótesis general de acuerdo a la correlación de chi- 
cuadrada, el valor X²c realizando el cálculo es 51,176 y el valor de Xt es de 5.991. 
Por tal sentido de acuerdo a este resultado el valor X²c es mayor al X²t (es 51,176 
> 5.991) por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna 
en la que se concluye que la gestión financiera influye positivamente en la liquidez 
de la empresa. El resultado obtenido en la primera hipótesis especifica mediante la 
correlación de chi- cuadrada, el valor X²c realizando el cálculo es 51,176 y el valor 
de Xt es de 9.488. Por tal sentido de acuerdo a este resultado el valor X²c es mayor 
al X²t (es 22,667 > 9.488) por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis alterna en la que se concluye que la gestión financiera influye 
positivamente en la liquidez ácida de la empresa. Finalmente, mediante la 
correlación de chi- cuadrado se pudo evidenciar la segunda hipótesis específica 
entre gestión financiera y la liquidez general, el valor X²c realizando el cálculo es 
20,000 y el valor de Xt es de 9.488. Por tal sentido de acuerdo a este resultado el 
valor X²c es mayor al X²t (es 20,000 > 9.488) por lo tanto rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna en la que se concluye que la gestión financiera 
influye positivamente en la liquidez general de la empresa. 
             
 
 








The purpose of this research is to determine how financial management influences the 
liquidity of the company Idónea Servicios Corporativos Integrales SAC, Cusco 2020. 
It is applied research, the research level corresponds to the relational level, research 
design does not experimental, the study population is the management, accounting 
and administrative areas of the company Idonea SAC. The results of the research were 
obtained through the survey technique, the research instrument has been validated by 
expert judges and the applied instrument is the questionnaire with a Likert scale. The 
data obtained from the general hypothesis according to the chi-square correlation, the 
value X²c performing the calculation is 51.176 and the value of Xt is 5.991. then with 
this result obtained, the value X²c is higher than X²t (it is 51.176> 5.991) we can reject 
the null hypothesis and the alter hypothesis can be accepted. It can be said then that 
financial management influences the liquidity of the entity. The result obtained in the 
first specific hypothesis through the chi-square correlation, the value X²c performing 
the calculation is 51.176 and the value of Xt is 9.488. From the result obtained it can 
be said that the value X²c is greater than X²t (it is 22.667> 9.488) we can reject the null 
hypothesis and accept the alternative hypothesis. Then we can conclude that financial 
management positively influences the acidic liquidity of the company. Finally, through 
the chi-square correlation, the second specific hypothesis between financial 
management and general liquidity was evidenced, the value X²c performing the 
calculation is 20,000 and the value of Xt is 9,488. In this result obtained, the value X²c 
is greater than X²t (it is 20,000> 9,488) so we have to reject the null hypothesis and 
accept the alternative hypothesis in which it is concluded that financial management 










I.    INTRODUCCION  
A escala global, las empresas buscan mejorar la competitividad. La gestión 
financiera integra todas las áreas relacionadas con los logros y el uso de recursos. 
Cada organización adopta diferentes métodos de gestión financiera. Una mala 
gestión financiera conduce a la falta de liquidez. Para satisfacer la demanda del 
mercado es necesario la oferta de productos de calidad, el problema en las 
organizaciones es que no hay desarrollo y reorientación hacia un trabajo más activo 
mediante la creación de ciertas estrategias que permitan el crecimiento de las 
entidades. 
 
Una de las principales dificultades que presentan las organizaciones en 
Latinoamérica en términos financieros es la baja de rentabilidad, dificultades de 
financiarse con sus propios recursos, los costos de financiamiento, la inversión es 
poco efectivas por la misma razón de que la toma de decisiones no es muy efectiva, 
control de las operaciones y reparto de dividendos. 
 
Los autores  Aranda & Canaza (2018) indican en los últimos años se han 
incrementado de manera progresiva la de ciertas estrategias y mecanismos la cual 
le permite obtener una mayor competitividad en el mercado, La gestión financiera 
cuenta con una alta incidencia  la cual indica un resultado de 0.73 en relación al 
capital de trabajo la cual es considerado mediante el indicador de crecimiento de 
ventas, Tal resultado es obtenido de la tendencia baja en la partida de crecimiento 
de las ventas la cual es reflejado mediante el estado de resultado integral en la 
empresa. 
En nuestro país existen distintos factores que contribuyen a la desaparición de una 
empresa, uno de los factores es la falta de una correcta gestión financiera, muchas 
empresas subestiman la previsión de gastos, otra de las problemáticas es que la 
falta de reservas de efectivo suficiente, otra de las problemáticas a nivel nacional 
en las empresas es la falta de un sistema de cobros, establecer estrategias y 
distribuir las tareas de cobranza. Calderón (2016) 
En lo que respecta a la gestión financiera y liquidez de la empresa IDONEA 
servicios corporativos integrales SAC existen barreras que dificultan el crecimiento 




grande magnitud y una correcta gestión financiera basada en el cumplimiento de 
metas y objetivos. Otra de las problemáticas que aqueja a la empresa es la correcta 
gestión de recursos mediante el establecimiento de una estructura organizativa. 
También Es importante contar con una liquidez corriente ya que la entidad podrá 
contar con recursos para invertir. Por otra parte, hace falta personal con 
conocimientos de créditos bancarios y el correcto uso de dichos recursos ya que 
los ingresos que genera la entidad solo alcanzan para cubrir el costo del capital de 
trabajo. Es decir, Solo los recursos necesarios para la empresa. Vale decir que 
amenaza la rentabilidad económica, como también pone en riesgo la parte de la 
producción. A raíz de lo mencionado, se han generado una serie de inconvenientes 
debido a una deficiente gestión financiera, cabe señalar que los gastos generados 
por la empresa deben ser optimizados a través de ratios financieros para poder 
estudiar la situación actual de la empresa. Por tal razón se debe analizar la liquidez, 
solvencia y rentabilidad de la empresa. 
 
Otra de las problemáticas relacionado a la gestión financiera en la empresa Idónea 
SAC es que no existe una claridad en el financiamiento de los recursos que se 
utilizan, es por esta razón que se genera una falta de liquidez debido a que la 
empresa suele participar en contratos de licitación pública, y las exigencias de 
dichas contratas cuentan con especificaciones técnicas y económicas. Por lo tanto, 
es importante una correcta gestión financiera para obtener Nuevas fuentes de 
financiamiento para mantener la validez de la información financiera, la eficiencia 
operativa y la confiabilidad. 
 
Si esta problemática persiste se genera pérdida de oportunidades de inversión, el 
endeudamiento se incrementará, también la disminución de personal por escasa 










¿De qué manera influye la gestión financiera en la liquidez de la empresa Idónea 
servicios corporativos integrales SAC, Cusco 2020? 
 
¿De qué manera la gestión financiera influye en la liquidez ácida de la empresa 
Idónea servicios corporativos integrales SAC, Cusco 2020? 
 
¿De qué manera la gestión financiera influye en la liquidez general de la empresa 
Idónea servicios corporativos integrales SAC, Cusco 2020? 
 
La presente investigación es importante porque la gestión financiera contribuye al 
crecimiento de las empresas generando liquidez y solvencia. De tal forma, la 
presente investigación se justifica por la misma razón por la que se encuentra 
orientada a establecer y conocer los conocimientos y así de esa manera poder 
fortalecer la teoría existente de las variables de estudio, se aplica ciertas estrategias 
las cuales permite incrementar la calidad de los resultados y de la misma manera 
se pueda dar una solución a la problemática existente mediante la determinación 
de la gestión financiera y la liquidez de la entidad, en tal sentido se podrá saber si 
la liquidez es indispensable para el cumplimiento de las obligaciones a corto plazo. 
También la presente investigación es de suma importancia por la misma razón de 
que aporta teoría al marco teórico científico de la investigación, la presente 
investigación cuenta con implicancias prácticas por la misma razón que la falta de 
liquidez afecta a las micro y pequeñas empresas que se dedican a brindar servicios 
integrales (alimentación, hotelería, mantenimiento) 
 Los resultados de la investigación se pondrán a disposición de la empresa 
específicamente en el área de la gerencia, contable y administrativo de la empresa 
Idónea SAC, de la misma forma, aporta a los alumnos, profesionales y docentes a 
poder utilizarla como guía de consulta. 
La gestión financiera influye positivamente en la liquidez de la empresa Idónea 
servicios corporativos integrales SAC, Cusco 2020.  
 
La gestión financiera influye positivamente en la liquidez ácida de la empresa 





La gestión financiera influye positivamente en la liquidez general de la empresa 
Idónea servicios corporativos integrales SAC, Cusco 2020. 
 
Determinar de qué manera la gestión financiera influye en la liquidez de la empresa 
Idónea servicios corporativos integrales SAC, Cusco 2020.  
 
 Determinar de qué manera la gestión financiera influye en la liquidez ácida de la 
empresa Idónea servicios corporativos integrales SAC, Cusco 2020. 
 
Determina de qué manera la gestión financiera influye en la liquidez general de la 


























II. MARCO TEORICO 
La presente investigación, se encuentra avalada a nivel internacional por Carrillo. 
(2016)  “Gestión financiera y liquidez de Azulejos Pelileo” (Tesis de pre grado) La 
Universidad Técnica de Ambato tiene como objetivo determinar el impacto de la 
gestión financiera en la liquidez de la empresa “Azulejos Pelileo‟ para la toma de 
decisiones el tipo de investigación es no experimental la población de estudio el 
personal encargado en la administración y el área contable respectivamente 
empresa Azulejos Pelileo se aplicó una encuesta como instrumento de 
investigación. El resultado obtenido de la investigación determina que el incorrecto 
manejo de la gestión financiero comandado por la ata dirección de la empresa 
"Azulejos Pelileo" se encuentra relacionada con la liquidez por lo tanto afecta a la 
toma de decisiones del área correspondiente a la gerencia. Al  realizar un análisis 
de la gestión aplicada en la empresa, otros de los datos indican que los costos 
financieros y los informes son elaborados por el personal en la administración y el 
área contables de la empresa, pero de acuerdo a las molestias que se ocasionaron 
no existe un tiempo específico  de entrega y determinación, de acuerdo al análisis 
de la información contable de la empresa nos encontramos con la problemática de 
organización insuficiente,   de acuerdo a este análisis se pudo determinar dicho 
análisis la empresa carece de estabilidad económica la cual le impide el 
cumplimiento de metas y objetivos. 
 
Toala, J,  (2017) “Modelo de gestión financiera para control de liquidez en 
Expórtjaime S.A” (Tesis de pre grado) Universidad de Guayaquil tiene como 
objetivo Diseñar un modelo de gestión financiera para el control de la liquidez de la 
empresa ExportJaime S.A es descriptivo, cuantitativo y global. La muestra de esta 
investigación es de 5 encuestados el instrumento que se aplica en la investigación 
es encuesta y observación directa, de acuerdo a los resultados obtenidos se 
determinó el vínculo teórico entre las políticas directivas las cuales están 
relacionadas con las distintas cuentas por pagar y las cuenta por cobrar 
respectivamente, por lo tanto, se puede decir que cuenta con un impacto 
significativo en lo equivalente de efectivo y lo efectivo. Existe una deficiente gestión 
financiera en la entidad debido a un mal uso de los recursos las cuales son mal 




con la finalidad de determinar las razones que afectan a la liquidez de la entidad. 
Se han profundizado las distintas políticas de instrucción las cuales se encuentran 
relacionadas con cuentas por cobrar y crédito y el pago de la deuda. Dado que la 
política de crédito relacionado con las distintas ventas es de 90 días, las cuentas 
por pagar a los proveedores y las cuentas por cobrar a los clientes deben 
administrarse correctamente, No se pueden utilizar estrategias de pago oportunas 
para obtener liquidez instantánea. Sin embargo, los proveedores solo permiten que 
ExportJaime cancele sus obligaciones contractuales dentro de los 30 días porque 
no son proveedores exclusivos y no mantienen una política inmediata. Los 
investigadores desarrollaron una propuesta la cual facilita el correcto control de la 
liquidez de la entidad, la cual fue creada de acuerdo a un modelo de gestión 
financiera. El sistema fue creado con la finalidad de realizar los pagos en los 
tiempos establecidos para recuperar la cartera vencida. Por lo tanto, pueden 
cancelar deudas en el menor tiempo, y pueden obtener dinero en poco tiempo para 
tener efectivo, lo que puede eliminar las deudas firmadas con proveedores, 
generando así mayor liquidez y rentabilidad. 
 
Garcés Q, (2019) en su tesis titulada “Gestión financiera y rentabilidad de empresas 
de servicios de viajes "Hostería Arrayan y Piedra" de la Ciudad de Macas – Ecuador 
Periodo 2015 – 2018” (Tesis de pre grado) la cual cuenta con un objetivo principal 
la cual es evaluar la Gestión Financiera y la rentabilidad de la empresa de servicios 
turísticos Hostería Arrayán y Piedra de la ciudad de Macas – Ecuador periodo 2015 
– 2018 el tipo de investigación corresponde al tipo no experimental la población de 
estudio para la población de la presente investigación son los directivos de la 
empresa turística Hostería el instrumento de investigación Entrevista y observación 
directa los datos obtenidos de la investigación de acuerdo al análisis vertical son 
según el análisis vertical del estado de resultados muestra que los gastos no 
operativos están altamente concentrados. La baja liquidez, el uso ineficiente de los 
activos y el alto índice de endeudamiento se han deteriorado aún más, lo que indica 
que, en comparación con la inversión, el beneficio de la empresa de 2015 a 2018 
no es suficiente para ser considerado beneficio; además, estos altos niveles de 
deuda significan que la mayoría de las ganancias se han utilizado para pagar los 




se debe enfatizar que Hostería Arrayan y Piedra tiene una ventaja competitiva en 
ventas directas, la cual está relacionada con la rentabilidad de las ventas, es decir, 
se generan utilidades según el área de negocio, pero los factores claves que inciden 
en la rentabilidad de la empresa. Uno es el uso ineficiente de activos, que conduce 
a una baja rentabilidad operativa, lo que se convierte en una desventaja. Esta 
situación se revirtió debido a un endeudamiento agresivo o apalancamiento 
financiero, que permitió a los inversionistas recuperar la rentabilidad, pero no 
alcanzó el nivel promedio de otras empresas en el campo. 
 
A nivel nacional está representada por Paz C (2017) “Gestión financiera y la liquidez 
de la empresa Yossev EIRL en el distrito de Callao durante 2012” (Tesis de pre 
grado) tiene como objetivo Determinar de qué magnitud la gestión financiera en la 
liquidez de la entidad YOSSEV EIRL perteneciente de Callao periodo 2012, el tipo 
de investigación  corresponde al no experimental la población de estudio para la 
presente investigación  al total de trabajadores de la entidad. el instrumento para la 
presente investigación Cuestionario, encuestas, los datos obtenidos del estudio son 
las siguientes: debido a una asignación de fondos inadecuada y una gestión 
financiera insuficiente, la empresa no cuenta con un nivel alto de liquidez la cual no 
le permite el pago de sus deudas a corto plazo, el personal que labora no 
comprende las principales funciones de la gestión financiera pan tanto los estados 
financiera de la entidad, por tal sentido se puede decir que la liquidez de la empresa 
es normal, la empresa la empresa no realiza un análisis para poder determinar las 
decisiones que pueda tomar. Por otra parte, la empresa no cuenta con un plan 
establecido la cual le permita determinar donde y cuando la empresa puede invertir 
y así de esa manera pueda adquirir efectivo y no se vea perjudicado a entidad por 
una mala inversión, la falta de liquidez en la entidad no le permite la asignación de 
fondos por lo tanto no puede contar con un crecimiento financiero. Además. Existe 
una deficiencia en las políticas de crédito financiero y la asignación de fondos. 
Además, su política de crédito y cobranza no es suficiente, por lo que se traduce 
en pagos que se deben realizar para obtener crédito de manera paulatina. 
 
Becerra, L, (2017)  “La gestión financiera y su impacto en la liquidez de Repsol S.A 




cuyo objetivo de investigación Determinar el impacto de la gestión financiera en la 
liquidez de Repsol S.A en Los Olivos 2017 el diseño de investigación es NO 
Experimental – Corte Transversal la población 54 colaboradores de las áreas: 
Gerencia, Finanzas, Administración y Contable el instrumento Cuestionario. Las 
conclusiones de la investigación. Los resultados obtenidos de los investigadores: 
El primer objetivo específico es determinar el impacto de las decisiones de inversión 
en la liquidez global de Repsol S.A. Con base en los resultados obtenidos mediante 
la prueba de hipótesis, se rechaza. El segundo objetivo específico es determinar el 
impacto entre las decisiones de financiación de Repsol S.A y la liquidez ácida. 
Según superando la prueba de hipótesis específica 2. De acuerdo a los resultados 
obtenidos por el investigador indica que el impacto en la toma de decisiones en la 
empresa impacta en la liquidez acida de la entidad, ya que si la entidad cuenta con 
una gestión administrativa correcta podrá subvencionar los gastos de manera 
correcta, el correcto uso de la gestión financiera incrementa el dividendo de los 
accionistas puesto que la empresa podrá contar con mayor liquidez 
 
Pérez (2019)“La gestión financiera y su impacto en la liquidez de la empresa de 
calzado Torito E.I.R.L. durante 2018” (tesis de maestría) presentado a la 
Universidad Tecnológica del Perú el objetivo de la investigación determinar de qué 
forma La gestión financiera afectará la liquidez de la empresa de calzado TORITO 
E.I.R.L. Durante 2018 el diseño de investigación corresponde al diseño no 
experimental población y la muestra que toma el investigador fue la muestra no 
probabilística de manera intencionada. el instrumento utilizado por la investigación 
cuenta con una escala de Likert, el investigador llego a las siguientes conclusiones: 
la falta de un correcto plan estratégico la cual le permita monitorear y controlar los 
objetivos trazados por la entidad lo convierte en una gestión financiera inadecuada 
en términos de recursos financieros y económicos. Otra de las problemáticas 
identificadas por el autor es la falta de un control adecuado de ingresos y gastos, lo 
que significa que existe una deficiencia en la gestión operativa de los ingresos y los 
gastos, por tal sentido imposibilitan la eficiencia operativa de la entidad. La empresa 
analiza e interpreta los estados financieros la cual posibilita el de contar con una 
visión globalizada de la entidad mediante indicadores financieros, en la empresa se 




puede enfrentar la rentabilidad de la empresa. De acuerdo a este análisis existen 
dificultados de las distintas cuentas por cobrar comerciales, las cuentas por pagar 
y los inventarios respectivamente. El flujo de la empresa permite saber los 
movimientos de los efectivos que se obtuvieron en las entradas y las salidas de 
efectivo durante las operaciones de la entidad, por otra parte, es importante tener 
en cuenta que la empresa carece de políticas administrativas de efectivo las cuales 
repercuten en la captación de recursos y la negociación respectivamente. Otra de 
las complicaciones que se pudo efectuar es el cobro de los pagos de los clientes 
suelen demorar denunciado tiempo la cual es considerado como muy lenta. La 
tecnología efectuada y la adquisición de los productos no son las más correctas por 
la misma razón de que existe una carencia de un plan de compras. 
 
Fajardo & Soto (2020) Indica que la gestión financiera involucra la administración 
que posee la entidad, la cual tiene una responsabilidad que se asigna a una persona 
de confianza como contador o como gestor respectivamente, es importante tener 
en cuenta que el área de la gestión financiera administra el financiamiento de la 
entidad, la cual es llevado de acuerdo al cumplimiento de un control correcto de los 
egresos y los ingresos que concurren en la entidad o la organización. La cual se 
tiene como como finalidad el incremento de los distintos recursos económicos. La 
gestión financiera cuenta con una estructura y estas son las siguientes:  
 
• Analizar la situación actual de la entidad. 
• La de formular y evaluar decisiones sobre las alternativas pertinentes con la 
finalidad de mejorar las futuras finanzas. 
 
Procesos de la gestión financiera: para El autor Westreicher (2017) es considerado 
como una de las ramas pertenecientes a la ciencia empresarial. En palabras 
sencillas la gestión financiera es el encargado en definir de qué manera la empresa 
adquiere fondos para sus operaciones, las cuales requieran de recursos de terceros 
y recursos propios  
 Existen diferentes etapas de la gestión financiera, tenemos a los siguientes: 
Definición de la Necesidad: La empresa debe primero calcular los presupuestos o 





Modo de financiamiento: se debe de tener en cuenta la definición de la estructura 
financiera, es decir, los cuales debe de tener en cuenta el financiamiento de los 
recursos, teniendo en cuenta si los recursos que se utilizara son de fondo propio y 
si los recursos que se utilizara serán de fondo de terceros.  
 
Administración de los recursos: la entidad debe de repartir los recursos con 
bastante cuidado de acuerdo a las obligaciones prioritarias las cuales deben de ser 
respetadas, de la misma forma es de suma importancia el monitoreo de las ratios 
financieras de la empresa. 
 
Evaluación de proyectos: la entidad debe de contar con un plan de inversión la cual 
debe de ser analizado con la finalidad de calcular el valor actual neto. Si este 
resultado es positivo el proyecto será considera como no viable. Toro  (2008) 
 
Planificación financiera: en la entidad la planificación financiera es la encargada en 
la cuantificación de los distintos recursos financiero. Cespedez  (2018) “indica que 
es el análisis de las distintas necesidades financieras, la cual perteneciente a su 
cuantía como a su origen, la cual tiene una contribución de su cuantía como en su 
origen, la cual cuenta con una planificación financiera”. 
 
Control financiero: toda entidad por más pequeña que esta sea cuenta con un nivel 
de control financiero la cual le permite identificar sus responsabilidades, la gestión 
de forma correcta del financiamiento de los negocios, la cual le permite identificar 
las problemáticas si los hubiera, de la misma forma iniciar con la solución de la 
forma más sencilla y adecuada respectivamente. 
 
La gestión de la entidad no solo se dedica a la administración de prestaciones de 
operaciones o servicios de compra y venta de los bienes, sino por contrario se debe 
de realizar de forma dedicada un apoyo en la administración del financiamiento de 
la entidad de acuerdo a los estudios cuan más sea el tamaño de una entidad más 





Definición de planificación financiera El autor Solis L. (2016) define un plan 
financiero como una declaración de planes futuros y se debe considerar el 
crecimiento esperado. La interacción entre financiamiento e inversión, la elección 
de inversión, financiamiento y ámbito de negocio, prevención de imprevistos, la 
definición de los sucesos en las futuras eventualidades. Tiendo en cuenta las metas 
que se puedan trazar. 
 
Para Morales A (2018) La planificación financiera es la encargada de las distintas 
posibles planificaciones con el futuro las cuales les permite alcanzar los objetivos 
los cuales se trazaron, las cuales son tomadas como base para las futuras toma de 
dicciones. La planeación implica el diseño de un estudio deseados la cual consiste 
en la consecución de los objetivos, por tal sentido para que exista una correcta 
planeación es importante tener en cuenta el planteamiento de objetivos. 
 
Las ventajas de la planeación implican a la gerencia realizar y tener en cuentas las 
posibles desviaciones que puedan existir para así de esa manera se puedan contar 
con un desarrollo sostenible, cuando una empresa realiza una planificación no solo 
toma en cuenta los resultados positivos sino también toma en cuenta los resultados 
negativos que se puedan dar mediante el alcance de los objetivos. 
 
weston (2006) Indica que la planificación financiera significa formular pronósticos 
de ventas, ingresos y activos basados en estrategias alternativas de producción y 
marketing, y determinar los recursos necesarios para realizar estos pronósticos. 
 
Desarrollo de la misión y objetivos: De acuerdo a un análisis de las amenazas, 
fortalezas, debilidades y oportunidades de la entidad, el desarrollo de las distintas 
operaciones de la producción de servicios, bienes y su interacción con lo medio 
ambiental se determina lo que es sostenible para una empresa la cual le permita 
competir en la industria. Pertenece a. Los objetivos que la empresa puede 
establecer incluyen: 1) Seguir Plan de ventas estable y plan de crecimiento de 
ingresos; 2) Aumento de la cantidad Productos producidos por la empresa; 3) la 




una amplia presencia en la que se expandan en gran cantidad el producto en la que 
se establezcan metas y objetivos de acuerdo a un plan empresarial.   
Diagnóstico de amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades: Al analizar la 
empresa y su relación con estos elementos, es posible determinar qué Los 
aspectos frágiles y los aspectos que son amenazas en función del daño que pueda 
ocasionar a la empresa. También puede tener ventajas en algunos aspectos. 
Desarrollo de estrategias: Las estrategias deben de ser desarrolladas de acuerdo 
a las oportunidades y amenazas externas. A través de él, la empresa puede 
determinar las metas específicas a alcanzar, estableciendo así el mecanismo 
necesario para lograr las metas establecidas. En cierto sentido, esta es la 
posibilidad. La estrategia puede ayudar a una organización a lograr su misión y 
objetivos. 
Preparación del plan estratégico: mediante la presentación de un plan estratégico 
debe de contar con los siguientes aspectos: 
- Misión y metas organizacionales. 
- Suministro de bienes, servicios o ambos. 
- Análisis y estrategia de mercado, incluidas oportunidades y amenazas, y 
planes. oportunidad. 
- Estrategias de adquisición y uso de tecnología, manufactura, marketing, 
finanzas y recursos humanos. 
- Estrategias de contratación y desarrollo de capacidades organizacionales y 
de los empleados. 
- Informes financieros que incluyen previsiones de pérdidas y ganancias. 
- Indicadores de producción, financieros, ventas, desempeño de los 
trabajadores. 
 
Respecto al control financiero se tiene las siguientes definiciones (Rondon, 2018) 
El control financiero es considerado como un análisis y estudio de los distintos 
valores y resultados de la entidad. De acuerdo a esta perspectiva a corto plazo, 
mediano plano y largo plazo, se tiene que considerar cual fue los objetivos trazados 
por la entidad es desde este punto en la que se pueden enfocar los ángulos para 
llevar a cabo las operaciones de la entidad.  Puede entenderse como el estudio y 





De acuerdo a los análisis que se presenta a las empresas estos requieren de los 
procesos de control las cuales deben de ajustarse con la finalidad de garantizar y 
comprobar que se están cumpliendo respectivamente los planes de negocio. De 
acuerdo a lo planeado puede haber ciertas modificaciones de una forma que sea 
más correcta de acuerdo a las desviaciones que puedan existir como ciertas 
irregularidades o cambios imprevistos. 
Objetivos y utilidades: en lo que respecta a los objetivos principales los más 
significantes tenemos a los siguientes: 
Compruebe que todo esté en la línea correctamente. A veces, el control financiero 
solo se utiliza para confirmar que todo se encuentra con normalidad y que los 
estándares los cuales fueron planteados y los objetivos recomendados a nivel 
financiero, de ventas, ingresos, superávit y otros niveles se han logrado sin cambios 
importantes. Por tal sentido la empresa cuenta con una mayor seguridad y un 
elevado nivel de confianza. Cuenta con fortalecimiento de los modelos operativos 
los cuales influyen en la toma de decisiones. 
 
Detecta inconsistencias las cuales requieren de mejoras. El nivel de desajuste de 
la entidad puede perjudicar los objetivos trazados por la entidad la cual le quita el 
nivel de acometividad en el mercado. Existen algunos casos que de acuerdo a las 
ventajas de competencia pueden llegar a dañar la presencia en el mercado.  
 
En lo que respecta a la variable liquidez: Se define como la provisión inmediata de 
fondos monetarios y financieros para hacer frente a varios compromisos. 
Todas las empresas tienen sus fuentes y usos de fondos, y Necesitan tener 
suficiente dinero en efectivo para pagar las deudas, pero si tienen Exceso de dinero 
que no pierde su valor con el tiempo. Por eso hay varias formas de invertir 
inmediatamente en el sistema financiero mexicano sin pérdidas, La importancia de 
su valor. Si la gestión financiera de la empresa es eficiente, será Pendiente de 
invertir su excedente en valores existentes Comercialice y preste atención a su flujo 





Sevilla (2019) Indica que la liquidez es la veracidad de un activo la permite el 
intercambio o la venta por otro activo. Si mas es la liquidez de los activos la venta 
del activo es más rápido su venta lo cual denota que menor riesgo corre el activo. 
El activo es de mayor corriente cuando es más rápido de ser vendido o 
intercambiado. 
 
Mendez (2017) indica que la liquides es considerado como la capacidad que 
dispone una empresa la cual le permite realizar sus operaciones de manera 
oportuna, también es definido como la disposición de los fondos de manera 
inmediata, toda entidad cuenta con un nivel de liquidez las cuales son egresados 
de acuerdo al nivel de liquidez que corresponda a cada entidad, es importante tener 
en cuenta que una empresa debe de crear estrategias que le permitan invertir 
correctamente y así de esa manera puedan generar ingresos de manera rapidez, 
una de las características de la variable liquidez tiene que ver bastante con la 
rentabilidad, la empresa puede realizar un análisis sobre cuán rentable es su 
empresa y de qué manera puedan incrementar sus ingresos, otras de las varias de 
la liquidez es el financiamiento las cuales son definidos como las deudas a corto y 
mediano plazo que establecen las entidades las cuales les permite incrementar su 
capital. 
 
Betran (2016, pág. 4)  Indica que tiene la capacidad de agilizar los activos para 
luego ser convertidos en efectivo de forma inmediata la cual no le permita perder 
su valor. Las medidas fundamentales son; la liquidez general, la liquidez neta y la 
liquidez acida.  
 
Importancia de la liquidez: es de suma importancia que las entidades organicen y 
sepan disponer del efectivo. Las cuales son aplicables en pequeñas, medianas o 
grandes empresas según corresponda, el personal de la entidad debe contar con 
la habilidad de realizar cualquier tipo de inversión de manera correcta de acuerdo 
a la formula a menor inversión se espera un mayor reembolso de efectivo. Solis & 
Mendez  (2017) 
Por otra parte, las empresas presumen que el costo de inversión viene a ser el nivel 




también tener en cuenta la tasa de retorno y el tiempo en las que las empresas 
puedan convertirlos en efectivos. 
 
La liquidez en una empresa: En ausencia de crédito bancario, la liquidez de la 
empresa necesita una atención especial. El análisis financiero proporciona una 
fórmula simple para medir el nivel de liquidez de una empresa, que siempre está 
estrechamente relacionado con las cifras de deuda a corto plazo de la empresa. El 
índice de "liquidez inmediata" se calcula como tesorería / pasivo corriente y es una 
medida simple que vincula el efectivo de la empresa con la deuda que debe saldar 
el año siguiente. 
El índice de liquidez indica la capacidad de la empresa para pagar las deudas que 
vencen en un corto período de tiempo. 
Y debido a que es necesario analizar si la entidad tiene recursos suficientes para 
cumplir con sus obligaciones más inmediatas, se puede hacer vinculando los 
siguientes dos elementos en el balance de la entidad: 
El activo corriente: incluyen liquidez (efectivo o depósitos bancarios) o activos y 
derechos fácilmente líquidos (acciones, deudas de clientes u otros deudores a corto 
plazo o inversiones financieras a corto plazo). 
El pasivo corriente: consisten en todas las deudas que vencen en un período 
corto de tiempo (es decir, en menos de un año). 
Liquidez acida según Peiro (2016) La liquidez acida es uno de los indicadores 
financiero que se utiliza para analizar la liquidez de una empresa y su capacidad de 
pago, por lo que se puede generar una explicación de cómo la empresa puede 
compensar los pasivos a corto plazo en las siguientes circensita mediante la 
liquidez acida disponible, deudas por pagar, inventario y las operaciones por pagar. 
Cuenta con tres posibilidades la prueba acida. 
• Si el dato obtenido es mayor que 1, la entidad no cuenta con una 
problemática para realizar frente a sus obligaciones a corto plazo. 
• Cuando el dato que se obtiene es inferior a 1, manifiesta que existen 
problemas las cuales no le permite afrontar a sus responsabilidades. 
• Entonces, lo correcto es obtener que las empresas cuenten con una prueba 
acida cercano a 1 





Según Alvarez & Garcia (2019) indica que la razón acida corresponde a un ajuste 
del indicador de las empresas que producen los cuales son llevados mediante un 
inventario. (Iv) de los activos que son corrientes (AC) los cuales son considerados 
los menos líquidos de acuerdo a un nivel correspondiente a conversión del activo 
corriente. Es considerada como la relación más sensible de acuerdo a un análisis 
de liquidez y su medición es obtenido tal como es mencionado, tras la deducción 
se obtiene los resultados tal como se mencionó, consecuentemente de haber 
deducido del activo corriente los inventarios y realizar la división este entre los 
pasivos corrientes 
Liquidez general Según (Flores , 2018) “Corresponde a la escala principal para 
medir la liquidez de una entidad, por lo tanto, es la encargada en efectuar su deuda 
a corto plazo” 
Según (Lopez, 2018) indica que: Esta ratio cuenta completamente con todo el 
circulante, tanto como el pasivo y el activo respectivamente. Se encarga de la 
medición del número de veces en la que un activo puede hacer frente a la deuda, 
(pg.306). 
 
Está vinculada la razón general corriente con los pasivos los cuales cuentan con la 
misma naturaleza, por la razón de que el coeficiente es mayor la deuda será pagado 
en corto plazo. Entonces cuando mayor es el activo se incrementará la liquidez de 
la entidad, lo cual nos permite conocer su compromiso por lo que nos asegura de  
La razón corriente general vincula los activos corrientes con los pasivos Tienen la 
incertidumbre inherente. 
 
La ratio de la liquidez general es calculada entre los distintos activos corrientes y 
los pasivos corrientes. Los análisis de los activos corrientes influyen en las cuentas 
especialmente la cuenta caja bancos, y las distintas letras por cobrar. Son 
obtenidos los datos en mediada de la liquidez de la empresa. 
Liquidez general= Activo Cte. / Pasivo Cte.  
 
La gestión financiera según Lawence (2016) indica que es considerado como una 




aprovechar y obtener al máximo los recursos de una entidad, de otra forma se 
puede decir que la gestión financiera se encarga en poder definir de qué manera la 
empresa financia sus operaciones, la cual pueden ser utilizando sus recursos 
propios o recursos de terceros. 
 
Según Paredez (2016) La estrategia de financiamiento es el conjunto de finamiento 
el conjunto de acciones que nos permite acciones financieras para la operación de 
los estados financieros Presupuesto financiero el presupuesto financiero son todos 
aquellos recursos que tiene una empresa y esto servirá para poder financiar sus 
gastos que tengas, también esto influirá considerablemente en los recursos 
financieros, esto será de suma consideración para una mejor toma de decisiones. 
 
Análisis Financiero  
Según Garcia (2017)el análisis financiero mide la rentabilidad que tiene una 
empresa esto es muy importante para poder saber en qué estado se encuentra una 
empresa si cuenta con estados financieros que favorecen a la empresa esto 
también influye. 
 
La planificación financiera para Morales (2014) es un conjunto de métodos y 
técnicas que nos permite conocer de qué manera se pueden hacer realidad los 
objetivos. También la planificación financiera da a conocer la administración de los 
recursos económicos de una entidad. De la misma forma pretende la previsión de 
los recursos económicos a los que incurrirá la entidad en casos de definís de saldos.  
 
El control financiero para Lanen (2015) es uno de los procesos primordiales la cual 
nos permite medir objetivamente el desempeño de una entidad, también nos 
permite medir hasta qué punto se están cumpliendo y cuál es el nivel de 
sostenibilidad económica de una entidad. 
 
Liquidez según Solis (2016)  La liquidez es considerados como el nivel de rapidez 
de los activos puedan convertirse en efectivo, la falta de liquidez ocasiona la 





Liquidez ácida según Peiro (2016) corresponde a uno de los indicadores financieros 
que son aplicados de manera habitual la cual permite la medición de la liquidez de 
la entidad. De la misma forma permite la medición de la capacidad a corto plazo. 
 
Liquidez general según Guzman (2015) Comprende al nivel de rapidez en la que 
un activo pueda ser intercambiado o vendido, de acuerdo a la formula indica que 
liquidez general determina cuan más liquido es el activo el reducto o el activo es 
más rápido vendido. Lo cual denota que el dinero invertido en la producción o 

























III. METODOLOGIA  
3.1.   Tipo y diseño de investigación  
3.1.1. Tipo de investigación 
Tipo de investigación es de tipo aplicada, los investigadores buscan la solución la 
problemática existente de igual gorma percibir respuestas a los problemas 
específicos. En otras palabras, el enfoque de la investigación aplicada es resolver 
problemas prácticos. La información aplicada su utilización le permite obtener 
información de la competencia, el mercado y los clientes, Por ejemplo, la 
investigación puede ayudar a determinar la mejor ubicación de la empresa y el 
tamaño de producción diaria. También se puede utilizar para monitorear el 
comportamiento competitivo. La investigación del cliente determina la lealtad, la 
satisfacción y las preferencias de uso del usuario. 
 
3.1.2. El diseño de investigación 
El presente estudio de investigación es de diseño no experimental. 
Según Henandez, Fernandez, & Baptista (2014, pág. 326). Es realizada sin la 
manipulación deliberada de variables. Los cuales no realizamos una modificación 
de las variables solo analizamos su influencia entre dos variables.  Por lo tanto, la 
investigación no experimental solo permite el observar los fenómenos de las dos 
variables de estudio. 
 
3.1.3. Enfoque de investigación 
La investigación corresponde al enfoque cuantitativo. 
Se analiza estadísticamente la gestión financiera y liquidez de la empresa Idónea 
S.A.C, recorriendo a instrumentos Estadísticos. Henandez, Fernandez, & Baptista 
(2014, pág. 4) “El enfoque cuantitativo implica la aplicación de estadística para la 
presentación de los datos obtenidos en la investigación la cual es basada en la 








3.1.4. Nivel de investigación  
Corresponde al nivel explicativo causal, por la misma razón que se pretende el nivel 
de correlación conexión entre dos variables (la gestión financiera y su influencia en 
la liquidez) la cual es sometido a análisis ya que describe la problemática de hechos 
reales. De la misma forma, Henandez, Fernandez, & Baptista (2014) de la cual 
manifiesta que la finalidad principal es medir el grado de relación que existe, de 
acuerdo a una circunstancia especifica de acuerdo a la relación de dos variables 
categorías o conceptos. 
 
3.2.   Variables y Operacionalización 
Para Henandez, Fernandez, & Baptista (2014) la variable es característica la cual 
permite ser medible y analizada. La presente investigación cuenta con dos 
variables. 
VI. Gestión financiera  
D1: Planificación financiera 
D2. Control financiero 
VD. Liquidez  
D1. Liquidez ácida 
D2: Liquidez general 
 
3.3.   POBLACIÓN, MUESTRA, UNIDAD DE ANÁLISIS  
3.3.1 POBLACION 
Personal que labora en la empresa Idónea SAC 2020 (58 personas) 
Para fines de investigación, la población se define como un grupo de personas o 
elementos que poseen características comunes que necesitan responder a 
preguntas de investigación. 
● Criterios de inclusión: el criterio de inclusión para la presente investigación es 
escogido específicamente al área de gerencia, contable y la administración. El 
criterio fue tomado por la misma razón que cumplen funciones de las variables de 
estudio, el criterio de inclusión se tomó estratégicamente ya que aportan 
conocimiento a la investigación.  
● Criterios de exclusión: se excluyó a una parte de la población porque no aportan 






Para la presente investigación se tomará como muestra al personal del área 
contable, gerencia y administración, los cuales representa a 20 personas. 
 
Tabla 1: Muestra 
Área Cantidad 
gerencia  8 
Área contable  13 
Administración  9 
Total 20 
Fuente: Elaboración propio 
3.3.3 Muestreo 
El muestreo para la presente investigación es aplicado mediante un el muestreo 
por conveniencia la cual es de una técnica de muestreo correspondiente al 
probabilístico por lo tanto no es aleatorio la cual permite acceder a la población 
indicada de acuerdo a las variables de estudio, la cual mediante un determinado 
tiempo y especio. 
 
Los individuos más representativos para la presente investigación que conforman 
la muestra son escogidos específicamente, ya que están siendo seleccionados por 
su accesibilidad y presentan características que ayudan al estudio. El área 
administrativa, almacén y contable permiten responder el instrumento con una 
comprensión mayor del contenido. 
 
3.3.4.   Unidad de análisis  
En la unidad de análisis para la presente investigación se tomó a la empresa Idónea 






3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  
Para la obtención de datos la técnica utilizada en la presente investigación es la 
ENCUESTA, por lo tanto, permite la adquisición de información en relación a las 
respuestas dadas por los encuestados.  
El instrumento aplicado en la obtención de información es utilizado un cuestionario, 
por la misma razón de que nos permite un análisis de la influencia en las variables 
de estudio. 
 
Áreas (2016) Menciona que es un conjunto de procesos la cual permite la 
recolección de datos, también es considerado como técnicas para la recolección de 
datos la cual permite el alcance del objetivo del investigador. 
 
Validez  
La validez y confiabilidad del instrumento de investigación para Morales (2018) es 
considerado el grado o nivel de confianza del instrumento, la cual para su contenido 
es validado por expertos. El presente instrumento de investigación es validado por 
el juicio de expertos, es evaluado y validado de acuerdo a los siguientes criterios: 
Pertinencia, Relevancia y confiabilidad.   
 
Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento es analizada mediante el índice de equivalencia 
del Alpha de Cronbach la cual indica que el instrumento de investigación es 
confiable de nivel alto. 
 
3.5.   Procedimiento  
El presente estudio se realizó mediante la recolección de datos al área 
administrativo, gerencia y contable. Es aplicado con el fin de adquirir información la 
cual se encuentra relacionada con los distintos objetivos los cuales fueron 
planteados. El tiempo de duración de cada encuestado corresponde de 10 a 15 
minutos, el cuestionario es aplicado con la finalidad de medir y analizar la influencia 





3.6.   Método de análisis de datos  
Los datos son analizados en cuados y gráficos de acuerdo a las hipótesis 
planteadas, los procedimientos de análisis permiten generar conclusiones en el 
análisis de precios y costos de las comidas en la empresa Idónea SAC 2020. 
El proceso de datos cuenta con las distintas funciones de coordinación y edición, la 
edición es considerado como los diferentes formatos de datos la cual comprende 
en la totalidad, legitimidad y la consistencia en lo que respecta a la coordinación 
comprende a las diferentes escalas para la respuesta(Kinnear & Taylor, 2017) 
 
3.7 Aspectos éticos  
La presente investigación cumple con los aspectos éticos de una investigación. La 
información recaudada de la empresa es manejada con responsabilidad y 
discreción. Otro de los aspectos éticos que cumple la presente investigación es el 






















IV. Resultados  
4.1 Análisis de resultados 
 
Tabla 2  















3 15,0 15,0 15,0 
Siempre 17 85,0 85,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla se puede apreciar que el 85% de los encuestados consideran que 
siempre se realiza una aplicación financiera a corto plazo, la cual comprende un 
esquema de gastos semanales, el 16.67% consideran casi siempre. De acuerdo al 
análisis de los resultados obtenidos la mayor parte de los encuestados consideran 
que siempre se realiza una planificación financiera a corto plazo, la cual comprende 
un esquema de gastos semanales. 
 
Tabla 3  
En la entidad se realiza una planificación financiera a mediano plazo donde se estima los 












A veces 4 20,0 20,0 20,0 
Casi 
siempre 
9 45,0 45,0 65,0 
Siempre 7 35,0 35,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla se puede apreciar que el 45.67% de los encuestados consideran casi 
siempre en la entidad se realiza una planificación financiera a mediano plazo en la 
cual se estima los movimientos anuales de acuerdo a una estructura de costos y 
gastos de producción, el 35% consideran el nivel siempre, el 20% consideran el 




que consideran que casi siempre en la entidad se realiza una planificación 
financiera a mediano plazo donde se estima los movimientos anuales de acuerdo 
a una estructura de costos y gastos de producción. 
 
Tabla 4  
La gerencia realiza una planificación financiera a largo plazo con el fin de establecer los 












A veces 1 5,0 5,0 5,0 
Casi 
siempre 
18 90,0 90,0 95,0 
Siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla se puede apreciar que el 90% de los encuestados consideran que casi 
siempre la gerencia realiza una planificación a largo plazo con la finalidad de 
establecer los lineamientos para el crecimiento financiero a futuro mediante un 
estudio de mercado. El nivel siempre y A veces representa el 5% A veces. En los 
datos que se obtuvo la mayor parte de los encuestados consideran la gerencia 
realiza una planificación a largo plazo con la finalidad de establecer los lineamientos 
para el crecimiento financiero a futuro mediante un estudio de mercado. 
 
Tabla 5  
En la empresa el responsable de pagos realiza un correcto control gastos asegurándose la 












A veces 1 5,0 5,0 5,0 
Casi siempre 1 5,0 5,0 10,0 
Siempre 18 90,0 90,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
  
En la tabla se puede apreciar que el 90% de los encuestados consideran que casi 
siempre en la empresa el responsable de pagos realiza un correcto control de 




representa un 5%. En los datos que se obtuvo la mayoría de los encuestados 
consideran que siempre el responsable de pagos realiza un correcto control de 
gastos asegurándose la optimización de gastos. 
 
Tabla 6  
En la empresa se realiza arqueos de caja la cual permite obtener una memoria descriptiva 












A veces 1 5,0 5,0 5,0 
Casi 
siempre 
1 5,0 5,0 10,0 
Siempre 18 90,0 90,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla se puede apreciar que el 90% de los encuestados consideran que 
siempre en la empresa se realiza arqueos de caja la cual permite obtener una 
memoria descriptiva de los movimientos en efectivo. El nivel Casi siempre y A veces 
representa 5%. En los datos que se obtuvo la mayor parte de los que fueron 
encuestados consideran que en la empresa se realiza arqueos de caja la cual 
permite obtener una memoria descriptiva de los movimientos en efectivo. 
Tabla 7  
La empresa cuenta con un plan de presupuesto de ingresos la cual comprende la 












A veces 4 20,0 20,0 20,0 
Casi 
siempre 
1 5,0 5,0 25,0 
Siempre 15 75,0 75,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla se puede apreciar que el 75% de los encuestados consideran que 
siempre la empresa cuenta con un presupuesto de ingresos la cual comprende la 




A veces y el 5% consideran el nivel Casi siempre. En los datos que se obtuvo la 
mayoría de los encuestados consideran que Siempre la empresa cuenta con un 
presupuesto de ingresos la cual comprende la proyección de la venta de productos. 
Tabla 8  













A veces 7 35,0 35,0 35,0 
Casi 
siempre 
9 45,0 45,0 80,0 
Siempre 4 20,0 20,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla se puede apreciar que el 45% de los encuestados consideran que casi 
siempre la empresa cuenta con disponibilidad de efectivo la cual le permite cubrir 
los gastos de producción, el 35% de los encuestados consideran el nivel A veces, 
y finalmente el 20% consideran el nivel siempre.  En los datos que se obtuvo existe 
una mayoría que consideran que la empresa cuenta con disponibilidad de efectivo 
la cual le permite cubrir los gastos de producción 
 
Tabla 9  













A veces 7 35,0 35,0 35,0 
Casi 
siempre 
3 15,0 15,0 50,0 
Siempre 10 50,0 50,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla se puede apreciar que el 50% consideran que siempre la empresa 
cuenta con liquidez para hacer frente a los gastos incurridos en la producción de 




En los datos que se obtuvo existe una mayoría de los encuestados que consideran 
que siempre la empresa cuenta con liquidez para hacer frente a los gastos 
incurridos en la producción de productos. 
 
Tabla 10  
Los inventarios de la empresa permiten mantener un balance correcto de existencias en el 














6 30,0 30,0 30,0 
Siempre 14 70,0 70,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la taba se puede apreciar que el 70% de los encuestados consideran que 
siempre Los inventarios de la empresa permiten mantener un balance correcto de 
existencias en el almacén para el cumplimiento de la producción en la empresa. El 
30% consideran el nivel Casi siempre. En los datos que se obtuvo la mayoría de 
los encuetados considera que siempre Los inventarios de la empresa permiten 
mantener un balance correcto de existencias en el almacén para el cumplimiento 
de la producción en la empresa. 
 
Tabla 11  
Las operaciones por pagar son efectuadas de acuerdo al cumplimiento de un cronograma 












A veces 4 20,0 20,0 20,0 
Casi 
siempre 
3 15,0 15,0 35,0 
Siempre 13 65,0 65,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla se puede apreciar que el 65% de los encuestados consideran que 
siempre las operaciones por pagar son efectuadas de acuerdo al cumplimiento de 




nivel A veces y finalmente el nivel Casi siempre representa el 15%. En los datos 
que se obtuvo la mayoría de los encuestados consideran que siempre Las 
operaciones por pagar son efectuadas de acuerdo al cumplimiento de un 
cronograma y son efectuados en los tiempos establecidos. 
 
Tabla 12  
Se realiza una estimación de los activos corrientes la cual le permite adquirir ingresos a 












A veces 4 20,0 20,0 20,0 
Casi 
siempre 
15 75,0 75,0 95,0 
Siempre 1 5,0 5,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla se puede apreciar que el 75% de los encuestados consideran que en la 
empresa Casi siempre Se realiza una estimación de los activos corrientes la cual le 
permite adquirir ingresos a corto plazo de las ventas, el 20% consideran el nivel A 
veces y finalmente el nivel Siempre representa el 5%. En los datos que se obtuvo 
la mayoría de loes encuestados consideran Casi siempre Se realiza una estimación 
de los activos corrientes la cual le permite adquirir ingresos a corto plazo de las 
ventas 
 
Tabla 13  
Los pasivos corrientes de la entidad son utilizados adecuadamente para la producción y 












A veces 4 20,0 20,0 20,0 
Casi 
siempre 
9 45,0 45,0 65,0 
Siempre 7 35,0 35,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
Fuente: Cuestionario 
 
En la tabla se puede apreciar que el 45% de los encuestados consideran que Casi 




producción y desarrollo de las actividades diarias, el 35% de los encuestados 
consideran el nivel Siempre, el 20% corresponde al nivel A veces. En los datos que 
se obtuvo existe una gran parte de los encuestados que consideran que Casi siempre 
los pasivos corrientes de la entidad son utilizados adecuadamente para la 
producción y desarrollo de las actividades diarias 
 
Realizando la prueba de hipótesis general se planteó Ho: La gestión financiera no 
influye positivamente en la liquidez de la empresa Idónea SAC, Cusco 2020. Ha: 
La gestión financiera influye positivamente en la liquidez de la empresa Idónea 
SAC, Cusco 2020. Selección del nivel de significancia α=0.05 Para la obtención del 
nivel de significancia, con un nivel de confianza del 95% se le disminuye 1, y se le 
asigna como margen de error el 0.05 la cual nos sirve para realizar el cruce de las 
tablas. 
 
Tabla 14  







Chi-cuadrado de Pearson 51, 176a 2 ,002 
Razón de verosimilitud 1,896 2 ,387 
Asociación lineal por lineal 1,049 1 ,306 
Número de casos válidos 20   
Fuente: Cuestionario 
 
Realizando la comprobación para realizar la validación de las hipótesis planteadas 
se plantea la contratación de acuerdo al chi- cuadrado teórico (2xt), la cual 
representa el nivel de significancia de 0.05 con 2 grados de libertad, el valor 
asciende a 5.99. respecto a la discusión el valor X²c realizando el cálculo es 51,176 
y el valor de Xt es de 5.991. por tal sentido de acuerdo a este resultado el valor X²c 
es mayor al X²t (es 51,176 > 5.991) por lo tanto rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna en la que se concluye que la gestión financiera 






En la prueba de específica 1 se planteó Ho: La gestión financiera no influye 
positivamente en la liquidez ácida de la empresa Idónea SAC, Cusco 2020. Ha: La 
gestión financiera influye positivamente en la liquidez ácida de la empresa Idónea 
SAC, Cusco 2020 la selección del nivel de significancia α=0.05. Para la obtención 
del nivel de significancia, con un nivel de confianza del 95% se le disminuye 1, y se 
le asigna como margen de error el 0.05 la cual nos sirve para realizar el cruce de 
las tablas 
 
Tabla 15  







Chi-cuadrado de Pearson 22, 667a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 28,486 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 14,266 1 ,000 




Realizando la comparación para realizar la validación de las hipótesis planteadas 
se plantea la contrastación de acuerdo al chi- cuadrado teórico (2xt), la cual 
representa el nivel de significancia de 0.05 con 4 grados de libertada, el valor 
asciende a 9.488. respecto a la discusión el valor X²c realizando el cálculo es 
22,667 y el valor de Xt es de 9.488. por tal sentido de acuerdo a este resultado el 
valor X²c es mayor al X²t (es 22,667 > 9.488) por lo tanto rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna en la que se concluye que la gestión financiera 
influye positivamente en la liquidez ácida de la empresa Idónea SAC, Cusco 2020. 
 
En la prueba de hipótesis específica 2 se planteó Ho: La gestión financiera no 
influye positivamente en la liquidez general de la empresa Idónea SAC, Cusco 
2020. Ha: La gestión financiera influye positivamente en la liquidez general de la 




α=0.05. Para la obtención del nivel de significancia, con un nivel de confianza del 
95% se le disminuye 1, y se le asigna como margen de error el 0.05 la cual nos 
sirve para realizar el cruce de las tablas. 
 
Tabla 16 







Chi-cuadrado de Pearson 20,000a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 24,435 4 ,000 
Asociación lineal por lineal ,013      1 ,909 
Número de casos válidos 20   
Fuente: Cuestionario 
 
Realizando la comparación para realizar la validación de las hipótesis planteadas 
se plantea la contratación de acuerdo al chi- cuadrado teórico (2xt), la cual 
representa el nivel de significancia de 0.05 con 4 grados de libertada, el valor 
asciende a 9.488. Respecto a la discusión el valor X²c realizando el cálculo es 
20,000 y el valor de Xt es de 9.488. por tal sentido de acuerdo a este resultado el 
valor X²c es mayor al X²t (es 20,000 > 9.488) por lo tanto rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna en la que se concluye que la gestión financiera 













V. Discusión  
Realizando la comparación de resultados obtenidos en nuestra investigación y las 
investigaciones existentes con el objetivo de fortalecer la información obtenida 
tenemos los siguientes: 
 
Se aplicó el estadístico de chi- cuadrado. El valor X²c realizando el cálculo es 
51,176 y el valor de Xt es de 5.991. Por tal sentido de acuerdo a este resultado el 
valor X²c es mayor al X²t (es 51,176 > 5.991) entonces rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna en la que se concluye que la gestión financiera 
influye positivamente en la liquidez de la empresa Idónea SAC, Cusco 2020. 
Los resultados por indicadores se han podido corroborar la influencia que existe. 
De acuerdo a los resultados destaca que si existe una planificación correcta se 
incrementa la posibilidad de alcanzar los objetivos trazados, por otra parte, en lo 
que respecta a la disponibilidad de efectivo de la empresa existe una influencia 
respecto a la gestión financiera puesto que si se realiza un correcto financiamiento 
de efectivo la empresa podrá disponer de dinero para incurrir a los gastos y así de 
esa manera se podrá cumplir con los objetivos trazados. En la actualidad existen 
deficiencias en las operaciones por pagar de la empresa debido a la disponibilidad 
de efectivo por la misma razón de que no se paga las cuentas en los plazos 
establecidos por la entidad.  
 
Carrillo. (2016) En su investigación indico que la gestión financiera está relacionada 
con la liquidez determinada, la cual está directamente relacionada con el proceso 
de toma de decisiones del área de gerencia. También indica que los estados 
financieros son elaborados por el personal administrativo. En la investigación el 
autor obtuvo el valor de Z (calculado) la cual es mayor que 1,96 con una α = 0,05; 
de acuerdo a esta conclusión obtenida se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. En conclusión, se puede decir que la gestión financiera incide 
significativamente en la liquidez de la empresa Azulejos Pelileo. 
 
El autor comprobó que la gestión financiera cumple un papel importante en la 
liquidez de la empresa, por tal razón el investigador plantea el diseño de un manual 




empresa. Realizando la comparación de los resultados con nuestra investigación 
se ha podido concertar que la gestión financiera influye en la liquidez de la entidad, 
en la metodología utilizada se aplicó una encuesta lo cual es importante para la 
obtención de información, finalmente se puede decir que la investigación aporta 
conocimientos científicos a la sociedad ya que servirá como guía de consulta tanto 
como para futuras investigaciones como para las empresas.   
 
Tóala, J,  (2017) mediante su investigación el autor indico que el vínculo de las 
teorías de las políticas directivas relacionadas con las cuentas por cobrar y las 
cuentas por pagar tiene relación con la liquidez, lo que tiene un impacto significativo 
en el efectivo y equivalentes de efectivo en la liquidez y la gestión financiera de 
ExportJaime. Debido a la falta de personal responsable de la gestión de crédito y 
modelos de gestión de riesgo de crédito, se han diagnosticado las razones para no 
optimizar el control de liquidez y se han profundizado las políticas de instrucción 
relacionadas con cuentas por cobrar y crédito.  
 
Los hallazgos encontrados en el estudio el autor manifiesta que la gestión financiera 
influye en la liquidez. Entonces indica que las políticas directivas están relacionadas 
con las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Plantea la implementación de 
actividades administrativas las cuales contengan la compra de los recursos, la 
venta de productos y la eficiencia en la cobranza para que tengan un impacto 
significativo. Mediante la comparación de resultados se toma como referencia 
principal al presente autor ya que los resultados obtenidos son casi similares a 
nuestros hallazgos. La importancia de la metodología utilizada por el investigador 
es la creación de un instrumento de investigación de las dos variables la cual le 
permite obtener información de la influencia que existen entre ambas variables, la 
investigación es relevante ya que se conoce si la gestión financiera influye en la 
liquidez, por lo tanto, deja un marco teórico científico.  
Sin embargo, Garcés Q, (2019) concluye que el uso ineficiente de los activos lo 
cual genera un alto índice de endeudamiento han deteriorado aún más lo que indica 
que, en comparación con la inversión, el beneficio de la empresa de 2015 a 2018 
no es suficiente para ser considerado beneficio además otro de los hallazgos 




cuales influyen en una baja rentabilidad. Realizando la comparación de resultados 
obtenidos el investigador no demuestra un hallazgo de relación entre variables solo 
se basa indicando las problemáticas existentes a diferencia de nuestra 
investigación que se muestra la influencia entre variables. La metodología de la 
investigación no es la más adecuada ya que no aplica un cruce de variables la cual 
permita medir la influencia entre las variables. Aporta relevancia científica ya que 
los resultados sirven como guía para futuras investigación. 
   
Paz C (2017) los resultados obtenidos por el investigador demuestran la relación 
que existen entre las variables de estudio, también manifiesta que debido a la 
designación de fondos inadecuados y una gestión financiera pésima la empresa no 
cuenta con un nivel alto de liquidez, por lo tanto, concluye que la empresa no puede 
solventar sus deudas lo cual corre un riesgo. Realizando la comparación de 
resultados existe una coincidencia la cual fortalece nuestro estudio y los resultados 
obtenidos ya que el autor indica que existe influencia entre las variables de estudio. 
Aplica una metodología, encuesta a su población de estudio lo cual le permite 
obtener información, cuenta con relevancia social ya que los datos obtenidos por el 
investigador se encuentran a disposición de la sociedad y aporta al conocimiento 
científico. 
 
Becerra, L, (2017) los resultados obtenidos mediante la prueba de hipótesis se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, también afirma que el 
impacto entre las decisiones de financiación de Repsol S.A y la liquidez ácida 
influyen positivamente. En los principales hallazgos por el investigador analizando 
la tabla 15 respecto a la prueba de Pearson las cuales nos indica que tiene relación 
las dos variables de un 0,077, es decir, que comprende a una correlación positiva 
considerando según la tabla 14. Por otra parte, se tiene que la variable de estudio 
cuenta con un nivel de significancia de menor a (0,000 < 0.05; 95%; Z= 1,96), 
entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 Por consiguiente, el trabajo de investigación de Becerra guarda una relación con 
nuestra investigación ya que de acuerdo a las encuestas realizadas indican que 
una buena gestión financiera incrementa la liquidez de la empresa, también la toma 




Realizando la comparación de los hallazgos contendido en nuestra investigación y 
la del autor Becerra se pudo corroborar la influencia entre ambas variables de 
estudio, la investigación aplicada fortalece la obtención de datos, también la 
metodología aporta en la medición de las variables de estudio la cual conlleva a la 
obtención de resultados, se aplica un cuestionario de preguntas la cual fortalece la 
obtención de información para la determinación de los objetivos planteados. La 
investigación cuenta con relevancia social ya que los resultados obtenidos por el 
autor suman a los conocimientos científicos. También es importante el estudio 
porque aporta conocimientos para las empresas.  
 
Pérez (2019) los resultados obtenidos en su investigación indican que existe una 
deficiente gestión financiera se genera una escasa liquidez en la empresa, por la 
misma razón de no existir una planificación de actividades, otra de las deficiencias 
que existe en la entidad es la falta de monitoreo y control. En la empresa se analizan 
e interpretan los estados financieros y se obtiene una visión global de la empresa 
a través de indicadores financieros como liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad 
para la toma de decisiones futuras, Entre ellos, se exponen las dificultades de las 
cuentas por cobrar comerciales, Porque no hay plan de compra de acuerdo a una 
programación de actividades. 
 
A partir de los hallazgos de la investigación según los resultados el autor determina 
que la gestión financiera influye en la liquidez, también indica que a base de la 
deficiente gestión financiera existen una escasa liquidez en la entidad. Realizando 
la comparación de resultados entre nuestra investigación y la investigación Pérez 
hemos coincidido en la influencia entre ambas variables de estudio ya que si la 
gestión financiera mejora, se incrementara la liquidez de la empresa. La 
metodología utilizada fortalece el estudio y genera información de calidad que se 
aplica una encuesta no probabilística la cual le permite obtener información de 
ambas variables de estudio. La investigación es relevante ya que aporta al 
conocimiento científico. La información de la investigación se encuentra a 





VI. Conclusiones  
 
1. De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar que la gestión 
financiera influye en la liquidez de la empresa Idónea servicios corporativos 
integrales SAC, por lo tanto, concluimos que la falta de una correcta 
planificación financiera por parte de la gerencia influye en la baja liquidez de 
la empresa, por tal sentido limita el cumplimiento de metas y objetivos de 
dicha entidad. 
 
2. De los resultados obtenidos se realizó un análisis e interpretación donde se 
pudo definir que la gestión financiera influye en la liquidez ácida de la 
entidad, se pudo corroborar que la empresa no cuenta con un cronograma 
de pagos a proveedores lo cual regularmente la entidad paga sus deudas en 
los plazos establecidos debido a una deficiente gestión financiera. 
 
3. Finalmente se determina que la gestión financiera influye en la liquidez 
general de la entidad, por tal razón concluimos que en la empresa Idónea 
los Activos corrientes no son utilizados adecuadamente el cual afecta a la 
producción debido a que no se realiza una estimación de los costos para la 
producción, también los pasivos corrientes no tienen una estimación es decir 
















1. Se recomienda al gerente financiero de la entidad respecto a la gestión 
financiera y la liquidez de la empresa Idónea. Realizar una planificación a 
corto plazo, la cual comprende un esquema de gastos, arqueo de caja más 
frecuente y rendición de cuentas. También se le recomienda a la gerencia la 
correcta administración de recursos de la entidad para incrementar los 
ingresos mediante personal calificado y amplia experiencia en créditos. Para 
así de esa manera la empresa pueda incrementar capital de trabajo para 
competir con mercados de gran magnitud. 
 
2. Respecto a la liquidez Ácida se recomienda a la contadora realizar un 
cronograma de pagos los cuales deben de ser cumplidos en las fechas 
establecidas. Otra de las recomendaciones al área contable de la entidad es 
la mejora de la gestión de cobros para el incremento de capital de trabajo de 
forma sistemática en la que se controle, gestione y lleve una correcta 
comunicación con el cliente en cuanto a los saldos. 
 
3. En lo que corresponde a la gestión financiera y la liquidez general de la 
empresa se le recomienda al administrador realizar una estimación de los 
activos corrientes la cual le permita una programación de los ingresos a corto 
plazo, finalmente se le recomienda al personal administrativo la estimación 
de los precios de acuerdo a costos de producción. Los cuales le permitan 
identificar los gastos innecesarios a los que incurre la empresa y de esa 
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 Las empresas 
primero deben estimar 
cuántos recursos o el 
presupuesto que 
requiere para sus 
operaciones. De 
acuerdo a la 
estructura de la 
gestión financiera 
tenemos a las 
siguientes: la 
planeación financiera 
y el control financiero. 
Las empresas deben 
analizar los planes de 
inversión calculando 
principalmente el valor 




aplicada para la 
correcta 
administración de 
los recursos las 
cuales comprenden 
la planificación 
financiera y el 




Corto plazo 1 nunca 
2 casi nunca 















positivo, entonces el 
proyecto no es viable 
(Westreicher, Gestion 
fianciera , 2019) 
Liquidez Agilidad de los 
activos para ser 
convertidos en dinero 
en efectivo de manera 
inmediata sin que 
pierdan su valor. Las 
medidas básicas de 
liquidez son; La 
Liquidez acida, 
Capital neto de 
trabajo, Liquidez 
general. (Betran, 
2016, pág. 4) 
 
Cuando más liquido 
es el activo más 
rápido podemos 
vender y el riesgo a 
vender al 
comprador es fácil 
ya que es 
fácilmente 
intercambiable por 









Disponible 1 nunca 
2 casi nunca 




















Matriz de consistencia 

















Tipo de investigación 
Aplicada 







La población de estudio 
para la presente 
investigación representa al 
personal administrativo y 
contable de la empresa 




-Guía de entrevista 
- observación directa 
Procesamiento de datos 
El procesamiento de 
datos se realiza en el 
programa SPSS para su 
análisis e interpretación de 
datos de la gestión 
financiera y su influencia en 
la liquidez de la empresa 
Idónea SAC 2020 
¿De qué manera la 
gestión financiera 
influye en la liquidez de 
la empresa Idónea 
SAC, Cusco 2020? 
Determinar de 
qué manera la 
gestión financiera 
influye en la liquidez 
de la empresa 
Idónea SAC, cusco 
2020.  
La gestión financiera 
influye positivamente en 
la liquidez de la empresa 






Hipótesis específicas  
¿De qué manera la 
gestión financiera 
influye en la liquidez 
ácida de la empresa 
Idónea SAC, Cusco 
2020? 
¿De qué manera la 
gestión financiera 
influye en la liquidez 
general de la empresa 




qué manera la 
gestión financiera 
influye en la liquidez 
ácida de la empresa 
Idónea SAC, Cusco 
2020 
 
Determina de qué 
manera la gestión 
financiera influye en 
la liquidez general de 
la empresa Idónea 
SAC, Cusco 2020 
La gestión financiera 
influye positivamente en 
la liquidez ácida de la 
empresa Idónea SAC, 
Cusco 2020 
? La gestión financiera 
influye positivamente en 
la liquidez general de la 
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poderme brindar su apoyo respondiendo con sinceridad y trasparncia la siguiente encuesta que tiene 
como objetivo recabar información sobre: “LA GESTIÓN FINANCIERA Y SU INFLUENCIA EN 
LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA IDÓNEA SERVICIOS CORPORATIVOS INTEGRALES 
SAC, CUSCO 2020” Tómese el tiempo necesario. Los datos obtenidos serán manejados de manera 
confidencial. Le agradezco por su valiosa colaboración en la investigación. Muchas gracias. 
 


















1 2 3 4 5 
¿Se realiza una planificación financiera a corto 
plazo, la cual comprende un esquema de gastos 
semanales?           
¿En la entidad se realiza una planificación 
financiera a mediano plazo donde se estima los 
movimientos anuales de acuerdo a una estructura 
de costos y gastos de producción?           
¿La gerencia realiza una planificación financiera a 
largo plazo con el fin de establecer los 
lineamientos para el crecimiento financiero a futuro 
mediante un estudio de mercado?           
¿En la empresa el responsable de pagos realiza 
un correcto control gastos asegurándose la 
optimización de gastos?           
¿En la empresa se realiza arqueos de caja la cual 
permite obtener una memoria descriptiva de los 
movimientos en efectivo?           
¿La empresa cuenta con un plan de presupuesto 
de ingresos la cual comprende la proyección de la 
venta de productos?           
¿La empresa cuenta con disponibilidad de efectivo 




¿La empresa cuenta con liquidez para hacer frente 
a los gastos incurridos en la producción de 
productos?           
¿Los inventarios de la empresa permiten mantener 
un balance correcto de existencias en el almacén 
para el cumplimiento de la producción en la 
empresa?           
¿Las operaciones por pagar son efectuadas de 
acuerdo al cumplimiento de un cronograma y son 
efectuados en los tiempos establecidos?           
¿Se realiza una estimación de los activos 
corrientes la cual le permite adquirir ingresos a 
corto plazo de las ventas?      
¿Los pasivos corrientes de la entidad son 
utilizados adecuadamente para la producción y 






























































Fuente: Elaboración Propia 
 
El valor correspondiente al Alpha de Cronbach cuan más se acerca a su valor máximo, 
1, entonces es considerado como mayor es la fiabilidad de escala. Del programa SPSS 
el resultado obtenido del Alfa de Cronbach de 0.771, según Raúl Pino (Pino, 2007), 
nos indica que cuando el coeficiente alfa es > 6; es aceptable por tal sentido entonces 
el instrumento es confiable y valido. 
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